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El control dels productes agraris: 
a qui alimenta el blat de moro 
1·1 bltll de IIIOt'o et'fl el cultiu 
tftltll'lll dels intflgenes tmwt·Ïl'tms. 
lt •ui en tlill és un tlels cultius mé:!i 
impot·ttmls dt'l món com a aliment 
tle fJ<•t·som•.o; i lwstitll·itamiJe com a 
p,enl't'ltdm· tle benefici fJt•r a les 
em¡n·est•s. Pels fJtiiSO.'i tlel ~·,ut. el 
IJ/at de moro e .'i ""dels p,.;ucipttls 
a/imeut.o; tle ¡n•tmera uecessilnt. Fu 
ctlllt'Ï Jlels paiso ... del \ortl és el 
¡n·imer a/iuumt tle bestiar. Pt•r 11 la 
imlustt·itt de les llm•m·s el blat dt• 
moro s 'ba t Otll't•t·tit <'li t•/ principal 
camp de lutlalln pet· tu·ousc•p,uir el 
coutt·o/ tle/ met·cal. A lt'tlt•és tlel 
litlerat en el cnmp de reuginreria 
p,euèlica i els tlrels tle propil•tat tic• 
prntluctes inuoJ•adot·s. Aquest 
tmporltllll cereal/ut ,,·t·ibnt a se1· el 
5tmt Grial tle In industt·ia 
biotecrwlop,icn segons l"ojJiuio d "una 
de h•s ot-gnuitzacious uo-p,ot et·ua· 
meutnls (0\(,) mé.o; actit•es e11 
aquest camp. 
GRA IN 
G'enetic Resources Action lnternational 
En el seu llibre ·Vida a Guatemala· Riga-
ben a Menchú ens explica els r itus de 
baptisme d 'un poble : 
·Al nen se li explica sobre el blat de 
m oro, sobre mo11getes i totes les plantes 
importa11ts. Aquest nen està present durant 
tota la cerimònia, però tan ben embolicat 
que IlO se 'I pot lleure(. .. .). Se li explica al 
nen que lliurà del blat de moro i, natural-
ment, que està f et de blat de mor·o perquè la 
seua mareja estava menjant blat de moro 
mentrecreb.:ia dins d 'ella. J:.ï nen aprendrà 
l'honor del blat de moro i de recollir cada 
gra de blat de moro que 1 robi en el seu camí.· 
La reverència i el respecte per a la mateixa 
base de la vida han estat i segueixen sent 
el centre de la relac ió entre la gent i el 
blat de moro a tota Amèrica Llatina. Els indí-
genes americans anomena,·en al blat de 
moro ·el cultiu daurat• i tenia connotacions 
quasi religioses en les seves cultures. 
Des de sempre, el seu art i la seva literatura 
han expressat els estiets lligamsemre l'agri-
culrum, l'al imenwció i la cultura que compar-
teixen genera I ment tots els pobles de I' Amè-
rica Centra I. 
Els avenços científics com la sembra mende-
liana a principis del segle i la introducció 
d 'híbrids han introduït una percepció 
completament distinta del cultiu . El blat de 
moro s'ha fet ·dissenya bl e· i més tard , a 
la pràctica s'ha convertit en ·patentat•. Per 
a la indústria de les llavors el desenvolu-
pament dels híbrids ha garantit la venda als 
agriculto rs any rera any. Era d 'interès per 
aquesta indústria q ue els agricultors aban-
dones ·in les seves va rietats trad icio nals i 
mo lts ho han fet. La investigac ió i el desen-
vol u pa ment ( I & 0) sobre el b lat de moro 
començaven a traslladar-se al sector pr ivat. 
A mesura que les empreses de llavors crei-
xien, s'expand ien i es concentraven en 
indústries agroquímiques cada vegada mé 
potents, el •Cultiu daurat• dels americans 
s'ha transfonnat en ·l'or verd· de les compan-
yies privades. 
Els Inques mai s'haurien imaginat que algú 
gosaria modificar la vida o creure ser propie-
tari d 'ella. Ma lgrat això el seu cultiu desen-
volupar col·lectivament és més atractiu que 
ca p altre per a la indústria de l 'agra-biotec-
nologia i s'estan lliurant grans lluites entre 
les empreses per assegurar- e una posi-
ció favorable en el nou paisatge de l 'agri-
cultura moderna. 
FI hiat de moro en el m6n 
Actualment el blat de moro és el tercer cultiu 
alimentari del món en producció, amb 502 
m il io ns de tones produïdes d urant l 'any 
1995. Més d'una tercera part (38 % ) es 
produeixen als EE. UU. , xifra que està lluny 
dels altres 5 països productors més grans 
del món: la Xina (21 %), el Brasil (7%), Mèxic 
(3 %), i França (2 %). Vist com a conjunt, 
el o rd no és un productor ga ire més gran 
que el Sud (58 i 42 % respectivament, entre 
I 989 i 1991, segons l'organització per l'Ali-
mentació i l 'Agricultura de les Nacions 
nides, la FAO- Food a nd Agriculturc Orga-
nisation). Aquestes xifres similars, però, no 
rcOecteixen les rea litats tant summament 
diferents respecte a la producc ió com 
respecte a l'ús del producte. 




Segon~ el Centre Internacional de Millora 
dcll31atde Moro i del Blat (ClMMYf- Centro 
de Mejommiento de Maiz y Trigo), el 99 
o/o dd blat de moro sembrat als països indus-
tria li tzats a l 'an y 1992 procedia d 'híbrids 
comercials. Al Sud només d 46 o/o del total 
del blat de moro sembrat era blat de moro 
industrial. Però la situació és més complexa: 
a la Xina tota la llavor del mercat és d 'ori-
gen públic i distribuïda per l'estat. A altres 
països com Brasil , Zimbabwe i Kenya, una 
g ran part dels híbrids comercials proce-
deixe n de fo nts públiques. V ist el total , 
les multinacionals de lla' o rs venen gairebé 
un 3•1 o/o del total de llavors de blat de moro 
comercialitzades als països desenvolupats, 
excloent-hi la X ina. 
La introducció progressiva dels híbrids, 
en especial de les varieta ts comercials, ha 
provocat la successiva substitució de les 
va rietats locals i la introducció de mate-
rial genètic aliè a les poblacions locals, situa-
ció que continu:~ agreujant-se. Només un 
20%dc les varietats de blat de moro docu-
mentades a Mèxic a l'an y 1930 encara són 
conegudes. A p art de I 'erosió genètica 
causada per la introducció dels híbrids, 
l'àrea de terreny cultiva t amb blat de moro 
s'està reduint, substituinL-ho per cultius 
de més benefici, fet que també s'ha de consi-
derar. Països com Costa Rica, Xile, Malài-
~ i a, les Filipines i Ta ilàndia també docu-
menten una erosió genètica important 
respecte al blat de moro. A ls països del ord 
encara es disposa de menys varietats de 
la planta. Els monocu ltius de blat de moro 
híbrid predominen en la producció: tots els 
híbrids comercials dels EE.UU. principal-
ment procedeixen de sis lín ies originals. La 
uniformitat genètica és una gran plaga per 
a totes Ics plantes de cu ltiu més util itza-
des ab països industrialitzats, i també per 
a la producció del b lat de moro. Això es 
fa molt evident per exemple en la vulne-
rabilitat de l 'híbrid Pioneer pel fong que 
produeix taques grises en les fulles ( ·gray 
/eaj spot•) (veieu article sobre seguretat a 
l 'Alimentació dins de la revista ·Seedling•). 
L'eros ió genètica és un problem a tant al 
labo rato ri de gens com al camp. A part dels 
buits en els grups existents de varietats, 
l 'erosió genètica ja ha tingut altres efectes 
nocius sobre el blat de mo ro. L'info rme 
de la FAO sobre l'estat dels Recursos Genè-
tics dc lt:s Plantes del Món utilitzades en 
Al imemació i Agricultura arriba a la conclu-
sió que •(en el) Programa Llatinoamericà 
pel Blat de moro ( LAM r -Latí11 American 
Jllaize Programme) s'ha recollit que només 
la meitat de les entrades de l 'an y 199 I 
podien ser ava luades a ca usa de la falta 
de llavors viables•. També apunra que · la 
falta de facilitats v iables d'emmagatzematge 
ha causat la pèrdua tota l d 'un gran número 
d 'entrades i les supressions d' impo rtants 
genotips en mo ltes altres.• 
També es manifesten diferències entre el 
Nord i el Sud respecte al sistema de cultiu 
del blat de moro. Al Nord , el blat de moro 
norma I ment es cultiva en monocultius inten-
sius introduïts externament que cobreixen 
fins a milions d 'hectàrees, com passa al 
·cinturó de blat de moro .. dels EE.UU. Al 
Sud , el blat de mo ro es cultiva amb tota una 
gamma dc sistemes diferents d'agr icul-
tura que inclouen tant els monocultius com 
els sistemes tradicionals, basats en l'alter-
nança amb llegums com les mongetes, o 
altres cultius com el ca rbassó. 
Dc totes maneres, la d iferència més gran 
entre el orc! i el Sud és l 'opinió sobre el 
b lat de moro i el seu ús. A l Nord- amb 
els EE.UU. en primera fila - principalment 
el blat de moro cada vegada més s'utilitza 
com a matèria primera per a la indústria del 
bestiar. A l'Amèrica Central , a l'Amèrica del 
Sud i a l'Est i al Sud d'Àfrica és la base d'una 
alimentació segura per a les famílies i comu-
nitaL'i. El blat de moro és el cultiu més impor-
tant dels EE.UU. Segons la Iniciati va 
Nacional del Blat de Moro dels EE. UU. (·US 
Natio11al Corn fllicia tive·), el blat de moro 
gem:ra cada any benefici~ de 20 mil milions 
de dòlars en ingressos pels agricultors i més 
dc 1 mil milions dc dòlars en exportacio ns. 
Malgrat això, nomésdell al 3%del bla tele 
moro cultiva t s'utilitza pel consum humà 
domèstic. En canvi, el 62o/o del blat de moro 
s'utilitza per a l 'al imentac ió de bestiar 
(vaques , porcs, pollastres i peixos) i un 
20 o/o s'exporta majontanament com a 
alimentació de bestiar a mercats interna-
cionals. 
Però l'època en la que el bl at de mo ro 
només es feia servir com a aliment per a 
persones o animals ja ha passa ra l'història. 
Amb l'ajuda de la biotecno logia el •cultiu 
daurat• s'està convertint en una matèria 
primera barata, fiable i controlable pera tot 
tipus d'aplicacions industrials. El mercat 
amb més creixement és el del Xarop de Blat 
de Moro, ric en fructosa , que ha substituït 
el sucre com a edulcoran t de refrescos i 
altres productes al imentaris. També s'uti-
l itza ja àmpl iament l'etanol fet de b lat de 
moro i el midó de blat de mo ro per fabri-
c:.~r productes de paper i de roba. Existei-
xen mo lts exemples més, des de po limers 
fins a fàrmacs. Actualment, s'utilitzen aprox. 
un 15 o/o dc la producció del b lat de moro 
dels EE. UU. com a matèria p rimera en més 
dc ;3.500 p roductes i una gran part de la r 
& D es ca nalitza per tal d 'augmentar les 
seves aplicacions. 
Blai dc moro: el cullin mes 
important del sector prhat 
El blat de moro ha estat i segueix sent crucial 
pels ingressos de les companyies produc-
tores de llavors i les respectives societats 
agro-químiques i agre-econòmiques. Des 
el<: l 'any 1928, quan Funks va introdu ir la 
primera varietat híbrida del bla tele moro al 
mercat (actualment coneguda com a ·Novar-
tis·), el blat de moro ha estat el cultiu més 
comercialitza t . A partir de la introducció 
d'híbrids de gran rendiment amb el creua-
ment de línies o riginals, els agricultors es 
van veu re obi iga ts a comprar noves llavors 
per a cada temporada, ja que les llavors 
guardades de les collites no mantenen les 
característiques de rendiment de les seves 
patenL'i. Aquests drets de propietat-de facto-
han creat la segu retat financera que va fer 
possible el desenvolupament de les grans 
companyies de llavors actuals, moltes de 
les quals han estat comprades per empre-
ses pet roquímiques i agroquímiques als 
anys 70 i 80 (amb les excepc ions rema r-
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e Gràfic 1: Les 10 primeres companyies productores de llavors 








Pau Group 0.3 
Zeneca 0,2 
Van der Have 0,2 
o 0.3 0.6 
Font: N<lVartiS Backgroonder 
cabl es dels líders del sector, Pioneer lli-
Brcd i DeKalb) . Segons el CfMMYT, avu i 
en dia el 56 % de tot el blat de moro híbrid 
comercialitzat al Nord el venen les compan-
yies mu ltinacionals i el 34% dc tota la llavor 
de blat dc moro venuda als països desen-
volu pats, segons el CIMMYT. Només l 'em-
presa Pioneer ven un massiu 46 % de les 
llavors de blat dc moro dels EE. UU. El gràfic 
1 mostra les lO primeres company ies de 
llavors a l 'any 1995. 
L'èxit dc provocar la dependència dels agrí-
cu I to rs v~rs les com panyies ha convert it 
el b lat de moro en elcu ltiu favorit del sector 
privat. Per maximitzar ies vendes dels híbrids 
la indústria ha invertit més pel l & D del blat 
dc moro que per a qualsevol altre producte. 
Això és especialment real en el o rel , segons 
1.5 
0,9 
0,9 1,2 1.5 1,8 
en mil milions de USS 
el C!MMYT, on només un 20 o/o dels culti-
vadors del hiat dc moro trebal len al sector 
públic, al contrari que ;,t l Sud que és més 
dei6)%J. Una altrd diferència: al Nord única-
ment es comercia litzen varietats híbrides 
del blat de moro, en canv i al Sud un I O% 
de les vendes són les VarietalS Polinitzades 
a l'Aire lliure (OPVs - Open Pollinated Varie-
ties) que permeten als agriculto rs replan-
tar l 'any següent amb llavors guardades i 
així anar desenvolupantla seva pròpia varie-
Lat. La importància del sector pri va t en la 
I & D del b lat de moro també es veu renec-
tida en el fet que, entre els Centres Inter-
naciona ls de I nvcstigació sobre Agricultura, 
el CIMMYT és el que ha destinat el percen-
tatge més elevat tle les seves proves als 
països desenvolupats i al sector pri vat: un 
A mesura que les empreses de 
llavors s'han concentrat en 
multinacionals agroquímiques, 
·el con reu daurat• dels americans 
s'ha tra nsformat en •L'or verd· de 
les compa11yies privades. 
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7 2 i un 8 °JÍJ respectivament (segons l ' in-
forme estatal sobre els recursos genètics de 
les p lantes del món uti l itzades per a l'ali-
memació i l'agricultura). Aquestes són xifres 
molt preocupants per a una institució que 
se suposa ha de servir al Sud. 
El hiat dc moro: un c ultiu 
biotecnològic 
............ 
La revolució bi otecno lògica i les seves 
promeses de coll ites i augment de bene-
ficis acceleren la tendència al control empre-
sarial sobre 1:1 producció de blat de moro. 
A mesura que s'han desem·o lupat no ,·es 
tecnologies i a mesura que les patents han 
convertit l 'accés a aquestes tecnologies 
en condició principal per accedir almercat, 
han entrat nous agents a l'escenari -empre-
ses hiorecnològiques i gegants agroquím ics 
co m Du Pont , Dow Elanco, AgrEvo i 
Mo nsan to -. La invest igac ió actualment 
no s·orienta en els aspectes del cultiu, com 
fins ara ha estat el cas, sinó que cada cop 
més s'insisteix en característiques que poden 
ser integrades a diverses espècies. Encara 
aix í, el blat de moro segueix sent el cultiu 
més interessant. El tema del "!0% de les 
sol ·l icituds de llicència per a cultius genè-
tica ment mod ificats i de les llicències dona-
des o pendents de l Servei de Inspecció 
de la Sa lut d 'Anima ls i Plantes (APH IS -
A ni mal ami Plallll-fea/tb Jnspection Se1vice) 
del Departament d'Agricultura dels EEUU 
(US n epartment q(Agriculture- USDA) fins 
el set embre de 1996 és e l b lat de moro . 
No hi ha dubtc que les companyies que 
aconsegueixin introdui r més blat de mo ro 
amb característ iques afeg ides al mercat 
seran les que en trauran més benef ic is del 
negoci agro-biotecnològic. 
e Taula 1. Patents sobre blat de moro genèticament mod1f1cat 
Caracterlstica N° de patents Companyies lider 
Qualitat 
Contingut en midó 14 Zeneca 
Contingut en oli 9 Du-pont 
Contingut en proteïnes 8 Du-pont 
Propietats agronòmiques 
Resistència a les plagues (no basat en Bt) 15 Dow Elanco. Pioneer Hi-Bred 
Resistència a les plagues (basat en Bt) 8 Ciba-Geigy. PGS 
Resistència a les malalties' 15 Pioneer Hi-Bred. Novartis 
Resistència als fongs 8 Pioneer Hi-Bred 
Tolerància als herbicides 13 lC I 
Resistència a la tensió 7 Dekalb. Japan-Tob 
Millora del cultiu 4 Diverses 
Esterilitat de les plantes masculines 8 Pioneer Hi-Bred 
Altres 
Enginyeria genètica' 25 Diverses 
Altres 10 Diverses 
' Inclou resistència a virus 
' Cobreix tecnologies i protegeix drets individuals de propietats sobre el blat de moro com a resultat de 
l'aplicació d 'aquestes tecnologies. 
Font: Recopilat pel GRAIN, de la revista •Derwent Biotechnology Abstracts» 
e Taula 2. Carocterfst1ques testades en proves de camp en el EE UU. 
Carac terfstica N• Comentari 
Resistència a plagues 636 Biotecnologia (Bt) 316 
Sense Bt 19 
CIB ''' 294 




Altres 251 Sobre tot propietats agronòmiques i de millora de la qualitat 
Informació comercial sobre negocis (•Commercial Business Informat/on») 
Font: Recopilat pel GRAIN, de la base de dades del APHIS 
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!Sovcl•la de ~uspcn'i o serial? 
............................ 
Al maig de 199'> Mycogen va fer el primer pa~ 
o."n la lluita. va po.'>ar una do."manda a l\lonsamo 
per tnf nngir uposadament el'> seus drets sobre 
l:lt i les tecnologies de reshtencia a herhiodes 
en cmó. blat de moro i p.llates. De~prt:s. a l'cx:-
lllbre, l"empre"a PG'> nt posar una dem,mda a 
Mycogen i Ciba-Ge1gy per infringir ~u posada-
ment cb seu~ dret." sobre lc:-. ~e,·es plantes de 
blat de moro re~istenh a irN~ctes. Mycogen i 
Ciba-Geiby es ,·an ' enjar anant a ls tribuna ls per 
a int<:n tar invalidar la pall'nt de PGS. Al gene r 
de 1996 I empresa Del\alb !>eetb va anunc1ar 
que ~e li havia concedit una patent per l:lt en blat 
de moro i un gen re\btcnt contra glufosina t. 
en confrontació directa amhl\lycogen .AI marc 
de~prt:s d'h aver rebut una a lt ra patent per a 
un gen del Bt amb aplicadó en el bbt de moro, 
l\lonsamo ,.,. posar una demanda tant a l\lyco-
gen t·om a Ciba-Geigy. Monsanto va declarar 
ta mbt: que Mycogcn ("tava infringint la seva 
p:nem sobre la tecnologia de resistència a l'her-
bit'ida Nound11p. Mo nsanto havia g:mmt itz:ll 
opcions per" l'accés a aqu<.·.sta tecnologia a l'em-
presa Lubrizol Genet ics. fet q ue Mycogcn va 
intentar util itzar dcsprc~ de comprar aquc'ta 
empre,¡t. Al fi nal 1:!1<. tribumd' van donar la raó 
a Mycogen i li van pe rmetre ,oJ·Iicitar la llicèn-
cia dc la tecnologia de ;\ lon,anto refe rent a la 
rc .~ i ~t ència al Barrinador Europeu de l:llat de 
moro <·Europeem Curn 8on:1•l. ,\ lés cndanant 
d 'això De Ka Ib i l\lonsanto' an arribara un acurti, 
però DeKalb \ 'a formula r un:& demanda contr:.t 
l\1> eogen. Pioneer l li-Bred 1 Ciba-Gcig> decla-
rant que e l seu blat de moro resbtent a insec-
te~ i herbicides infringia k'> sevc, patenL~. Aque't 
I e t va posa r e;:n alerta a AgrEvo. empresa que 
ha\ i a dc>cm ·olu pat b seva línia de prmlucws 
L.í/Jerly Unk basat en la re,htència contra el 
gi u fo, ma t (fabrica 1 per u na de Ics se,·c;, emp re-
''"' mare. Hoechst) iv¡¡ donu una llicència a 
Pioneer lli-Bred. Se -.upo~a que aquesta \ ' :J st·r 
la r..túquc ,·a portaraquc,ta t•mprcsa a comprar 
~1 PGS tres dies de'> près d'haver rebut PGS la 
patent nord-americana '>Obro.' gens Bt utilitzat.s 
pcraltrescompanyies. Cada dia aparei..xen nm e' 
demande,- com la d\' OeK,tlb a Bccksï-lybritb 
per planificar la Yenda de bla t d c moro Bt a 
Sandoz -. 
El blat de moro gcnèticamcnt 
modificat al laboratori 
. •• ••••••••.•.•.•.............. 
L'na manera de \'alorar ca p a on l'instint 
empresa rial pona al cul riu de blat de moro , 
és obser>a rI e:-; palenls que protegeixen els 
drets de propietat del blat de moro modi-
ficat genèticament. Des de que la inn:sti-
gació biotecnològic:.~ ,·a aconseguirtrcncar 
les ban·eres de les espècies, el gen que pona 
una ca r:.~ct crística específica sovint po t ser 
insertat en di,·erses pla mes dc cuit iu . Això 
significa que poden ha,·er-hi casos en que 
es concedeixen patenL'i sobre plante~ gc..:nè-
ticament modificades que no s'han p rovat 
mai en pr<)\'es de camp . Per exemple, es 
pot desem ·o lupar i pro ,·ar una tècnica per 
augmentar el contingut de l'oli en la soja. 
però l 'aplicació dc la patent pot inclo ure 
utilitzar-la l::n el blat dc moro. De tot<:~ mant:-
res. en alt r<:s casos (:s el mateix gen que 
es patcnt:t i a pa rt es requereixen ll icències 
per a les di verses a p i icacions en cada p lanta 
de cul tiu , com és el cas de mol tes de les 
pat ents del /:Ja cilllls th11rinp, iellsis ( Bt) . 
Segons els · Dem•enl Biotecbnolop,y 
Ahstracls· entr<: 1982 i juny del 1996 s'han 
so l· licitat 1.38 patents que explícitament 
afecten a plantes d e blat dc moro gcnèti-
cament modificats. (Per a propòsit~ dïn-
, ·e~tigació: no s'inclouen altres patents q ue 
pro tegeixen les propietats de categories 
senceres de plantes, incloent-hi el hbt de 
moro. però no es parla explíciwment c.ll'l 
blat de moro, sinó de la família G'mm inae). 
En Taula 1 e.-, mostren les principals ca rac-
terístiques q ue s'han patenlal. 
La majoria de les p:.~Lents (un 'í6. 'í 0lo ) prote-
ge ixen ca racterístiq ues específi ca ment 
agronò mique:-.. La característica més paten-
tada és la resistència a lei> plagues. Una 
tercera pa rt de les aplicacions d'aquesta 
patent util itza d Bacil/lis th11 rinp,iensis( Bt) 
com a font de la resistència . Els altres treba-
llen amb altn:'i possibilitats, des de frag-
ments d 'antico~sos fins a \'erí d 'aranya, i 
la majoria d 'aquestes opcions uti l itzen lecti-
nes. La mateixa tendència s'aprecia en e l 
cas de la resistència a malalties, incloent-hi 
les víriques: c inc de les 16 aplicacions ex is-
tcnt s ut il it zen la proteïna de la ca pa del 
, ·irus. La in \'CStigació ~obre la to lerànc ia als 
herbic ides, en cam ·i . està molt més diver-
sificada segons els herbicides produïts per 
les m:.~teixes companyies de la patent. Les 
resistències con u-a fongs i tensió també figu-
ren en e l programa dc les empreses. l ln 
particular interès és b patent d 'esterilitat dc 
les plantes mascles. ja que aquesta car:tc-
terística té el potencial d 'assegurar tant el 
benefic i financer com dl: treba ll que <:s 
necessita pel desespigat en la producc ió 
amb híbrids. 
L'altre punt central important de la imT~­
tigaciúé:-; la qualitat del blat dc moro ( repre-
senta el 21% de les aplicac io ns de l e~ 
pat<:nts). Aquí l 'atenció se centra en la modi-
fi cació del contingut en midó del blat de 
moro. Això no sorprèn ja que el midó del 
hiat dc moro és matèria primera per a mol te . .., 
apl icacions industria ls. A ca usa del contin-
gut baix dels amino~tcids ess<:ncials licina 
i triptofan , el blat dc moro sempre ha estat 
complementat amb altres fonts de proteïna. 
tant com a al iment humà com a aliment 
an imal. Per aquesta raó un punt cent ral 
dc la investigació és el contingut en proteï-
nes del hiat de moro. L<:s patents sobre el 
contingut d 'oli moltes , ·egades cobreixen 
també altres plantes c.k cultiu més impor-
tanb per aquest aspecte, com la soja. 
D'aque~ t conjunt de re flexions expl ica-
de.~ en els ú ltims par:lgrafs es dedueix que.:! 
l 'cn\'(:rgadura de la im·est igació en el camp 
de la enginyeria genètica del blat de moro 
realment é~ limitada , i mé~ encara si es pensa 
que el dcsc m ·olupameni dels prod uctes 
limita cnca ra més la gamma que finalment 
surt a la comercialitzac iú . 
El blat dc moro genèticamcnt 
modificat en el camp 
........ ....................... 
Les autoritzacions per a proves de camp 
són un altre indicador dc la proliferació i 
del dcsen,·olupament de cult ius modificats 
per enginyeria genètica. El servei AP iliS 
dcllJSI)A manté una base de dades sob re 
les autoritzacions de pro,·cs dc camp en e ls 
EE.LJ LJ. que es pol consultar directament 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e Taula 3. Els 14 líders en patents sobre blat 
de moro tenen un 60 % de les 138 patents 



























Institut Max-Planck 3 
Institut per Investigació Genètica de Berlin 3 
Font: Recopilat pel GRAIN, de la revista • Derwent 
Biotechnology Abstracts~ 
e Taula 4. Les 10 companyies líders 
desenvolupen un 93 % de les 1.444 proves 
de camp amb blat dc moro 









Greal Lakes Hybrids 24 
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Font: Recopilat pel GRAIN, de la base de dades del 
APHIS 
e Taula 5. Acords entre empreses, adquisicions i fusions recents 
Empresa Parteners % de participació 






(Ciba-Geigy & Sandoz) 
Monsanto 
----
DOWELANCO Mycogen 46'" 
(Dow Chem,cal & Elll1lly) 
MON SANT O Ecogen 13 
Calgene 54,6 





AGREVO Pioneer Hi-Bred i altres 
(Hoechst & Schenng) Plant Genetic Systems (PGS) 








Descripció de la cooperació 
Accés a la llibreria de gens de Mycogen 
Llicència sobre el gen Bt de Monsanto 
Col-labora en la comercialització de la tecnologia Uberty Link d'AgrEvo 
Col-labora en la seqOenciació i el traçat de mapes genètics del ONA del blat de moro. 
Pioneer tindrà la propietat intel ·lectual sobre les seqüències descobertes 
Acord mutu per desenvolupar plantes de cultiu resistents a plagues (Bt) 
Sandoz té llicència sobre la tecnologia Bt de Monsanto 
Mycogen té una gran llibreria de gens de B t, importants patents sobre Bt i un 2,5% del 
mercat de llavors de blat de moro dels EE.UU. 
Té accés a les patents d'Ecogen sobre els recursos genètics de Bt i la seva tecnologia 
14 de 31 productes nous genèticament modificats que Monsanto preveu llençar al mercat són de Calgene 
col· laboració I & D durant 10 anys. Acord no-exclusiu i mutu sobre cobrir la tecnologia 
de resistència a p lagues i herbicides 
Compra dels bens de biotecnologia de plantes d'Agracetus, inclòs patents i el 
desenvolupament de fàrmacs amb cultius modificats 
llicència sobre la comercialització del seu blat de moro Bt 
llicència sobre la comercialització del seu gen Bt. 
Compra d'Asgrow Agronomies com a sucursal d'Empresas La Moderna, S.A. Les 
plantes de cultiu principals en joc són la soja i les verdures. 
Desenvolupament i comercialització de blat de moro resistent a glufosinat (BASTA) o Liberty Unk. 
PGS té patents sobre Bt i ha desenvolupat blat de moro reststent a plagues, tolerant a herbicides i amb 
les plantes masculines esterils. També va col-laborar amb Holden's, una fundació de d1stnbució de llavors 
Han fonmat una nova joint ventura. 
Aquest acord implica Mycogen en la compra del negoci United AgrSeeds de Dow E/anco i Dow Elanco compra les participacions de Mycogen propietat de Lubrizol per 
126 milions de dòlars. 
Monsanto ha comprat un 10% de les par1icipacions de DeKalb amb dret a vot i un 45 % de les par1icipacions sense dret a vot. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
per lnternet (hllp://www.aphis.us-
da.gov/ bbcp). La consulta sobre la situa-
ció del dia 12 dc setembre 1996 mostra que 
1.444 de .3. 'i.34 notillcacions d 'autoritzacions 
i permi sos- ja donats o enca ra pendents 
- impliquen e l b lat dc moro. Això sig ni-
rica que només als EE.UU. s'han apro,·at 
I . H4 prm ·es legal!-. de cultiu de blat de moro 
genètica ment modificat. En la taula 2 es 
resumeixen les ca racterístiques provades. 
Enca ra que el blat de moro s'ha testat en 
proves de camp per a un bo n número de 
caracteríMiques, ga irebé un 8.3 °to de les 
proves e-. concentren en la resi-.tènc ia a 
plagues i herb ic ides. De les proves d<: 
rcsistl:ncia a plagues un Ll9% utilitza Bt. De 
les 5"i7 proves realitzades per compro\'ar 
la tolerànc ia a herbic id<:s - amb l 'excep-
ció d c quatre pro\'l~s quasi anecdòtique.-. 
- to tes s'han elaborat al voltant dc no mé.-. 
dos t ip us d 'herbicides. 
Si s'analitzen els productes que ja han obtin-
gut l l icènc ia d<.: mercat encara es redueix 
més el panorama . Pel que fa a la resistèn-
cia a plagues, Mycogen, Ci ba i Pioneer mo lt 
aviat comercialit za ran JJa ,·o rs dc blat d c 
moro modillcades genètica ment amb exac-
tament el mateix gen Bt , amb resistència al 
Ban·inador Europeu de Blat de i\ loro (Euro-
pecm Com /3orer).l'vlonsanto i Sandoz també 
han inscrtat gens d<: Bt al b lat dc mo ro . 
S<:gons la premsa especialitzada, e l blat 
de moro dc Ci ba i Mycogen resistent al Bani-
nador Eu ro peu de Blat dc l'vio ro ( h'u ropem1 
Com Borer)cobrirà 160.000 ha dcb EE.UU. 
d u ran t la temporada dc l 'any vinent. Dos 
t i r us dc llavors resistents a herbicides aviat 
tind ran el r c nnís de comerc ialització als 
EE.UU.: un dc Monsanto rc..:sistent a R ol /11 -
dup i l 'alt re dc t>io necr i AgrEvo resistent 
a l 'herbicida UIJertyde AgrE\'o. Liherty (= 
LI ibertat) és un nom mé!-. no u i publicitari 
per l 'herbicida generalment \'en ut com a 
IJASTA que la companyia planifica utili tzar 
en la se' a futura estratègia de mercat per 
a la res istència a herbicides. Actualment 
ja té p<:rmís de comerc iali tzació la llavor 
del hiat de mo ro desenvolupada per DeKalb 
i mod ifi cada genètica ment per resistir a 
Uhe11y. 
Aquests f<:ts confirmen una tendència en 
la I & D: quan més a ¡xop una llavor de blat 
d e moro genètica ment mod if icada està 
d c la com<:rcialitzaciú al mercat, menys 
opcions dc resistènc ia a plag ues i herbi-
c ides queden i més s'opta rer solucions 
d 'un linic gen. Aquesta tendència segura-
ment encara es consolidarà més per acon-
seguir m(•,o., facili tat d'incrementar les xifres 
de m<.:rGll . Andrew Ba rnes, v ice-president 
executiu de l 'empr<:sa Mycogen Crop 
Protect ion. p<:rfila l'estratègia: ·La clau ara 
és concentrar-se en la producció i les 
\t:nJco.,, mé.., que en el descm·olupament 
dc nous productes•. 
l.a lluita pd control del mercat i la 
s upcrvivê nci:t dt.· l'empresa 
llna anà l isi més a fons de Ics ratents i de 
les autoritzacions i notificacions dc proves 
dc camp a ls EE. l lU, també permet identi-
fi car una altra tendència : la concentració 
progrcssi, ·a de les Jct i\·itats biotecnològi-
ques al voltant del blat de mo ro en mans 
d 'un número cada cop més reduït d 'em-
preses mo lt grans a mesura que el procés 
dt: I & ()segueix, com c-. demosrra en les 
taule-..3i 1. 
Els llder-. en patents són prorictaris de 
només el 60 "'o de lc.'> patents, però Ics 
companyiL's líd ers en proves dc camp 
dt:!-.em o l u pen un 93 fJ.iJ dc Ics proves, si 
te nim en <:ompte Ics fusions en cu rs i el 
control actual dels resultats. 
Els primers cu ltiu.-, b iotecnològics arriben 
als camps dels agricultors, e l q ue signi-
fi ca que · l 'ho ra dc la ve ritat .. ha arribat. 
Lc.-. empreses de .-.empre i les nO\·cs estan 
llu itant rd grapat de \'arietats de h iat dc 
moro gcnet icament modificades. La lluita 
es desencadena en tres àre<:s principals: 
• e l control dc la distribuc ió genera l del 
n1l'rca t 
• l'adquisiciúde tecno logia mitjançant I a nd 
() i fusions .• ICords i absorpcions de compan-
y ies riques en patents b iotecno lògiques. 
• demandes per infringir patents per tal dc 
monopo litzar ca racteríst iques sencere~ 
d<: cultiu. 
A :tlgun lmlrc l dc ht l l ... 1 
. . .... 
A l'abril de I \196 Anglaterra \ 'Otava per primera 
vegada e n contra dc la cnmerc ialitzaciü d 'un 
culi iu genetk:un..:nt modificat (GMC- Gcncti-
cally Modificd CropJ. Això c.~ va prodUir a 13ru~­
~cllc~. a l comttc de lc.'> autoritat~ nacio nab 
compt·tcnt~ per a l'autontzacié> de GMC~. LJ 
planta d..: cuhtu en quest ió cr.t el blat dc moro 
d ..: Cih a-Gctg) que t'onil- un gen del Bacil/us 
lbllniiRil'nm( Bt l. un altre gen que el toma n:sL'r 
t<:nl a t·hcrbtttda IJASTA labricat per I !Ot:<.h~t 
t entotra un ahrt· que el torna re~t;,tcnt a una 
ampKtltna anttbtúlK:t \quest últim gen <::sta 
lltgat .t un ag<.:nll'"tmuladordc bact<.:rt> tia M:\·a 
c:u at l<.:rtsl!Gt dc rt:;,btcncia a patògens c.sta 
b:t'ktd.t -.<>hr<: aquc.st fet. que també és e l respon-
sah!\.' de l.t dcu'>iO del n>mtW europeu. L .un-
ptultna e'>t:t en LI'• ho'>pttal.ari a Anglatcrr..t. Ar~;o 
no .,t·mbla h.t\ t'restat un prohll'ma ab EE.llt 1 
on .,·ha .tulOrtltal el blat de moro geni:ticaam;nt 
modificat a l'agost del 199'i. 
Les t·onsideradnn~ sobrt· el potendal impat tt· 
ambtental i ab salut per part del b lat de moro 
dl' Ctbct-Gt' t¡.t} qut• es ,·an ruhlicar i d is!ribut r 
amplt.ttm:nt ¡x·r di f t'rents O"JG~ van dete rmt-
nar l:t dec i'>io ne¡.:ati\ ,, .1 l'autoritzacio pt'r \'Ol 
ma¡nt ll.trt del Con'>ell Ambiental del'> Mtnistre~. 
Nomes Fmnp. peti' 'ol·ltctl!lnt. , .J n>lara faH>r 
P<:rú b l<:¡.tl'l:tuó d.: la U E. no-demòcrata com 
.::~. t'nGara ¡.¡uarda va\.'' tl:tmcam..:nt po.,...,iblt:'> 
per tntrodlltr l'I hl.n dt: moro dc Cilxa-Gdg) al 
nwrt.at. t:l ç,amt l''collit per I:J comt:,tóen pnn 
tipt L'r.l .aq uest. pt:ró la lorta pr<::~"ó pübliGt 
\a acon,egutrdon:ar-li b Yolta a l procè'>. A final;, 
de ¡u !tol dd l\196 la nlllll'•'>ió va ..:nca rrt:gar 
un t·~tud i dd '·'' .t trc'> comitès científics kb 
gt up' rt'~pon"ahlt'' pl'r Alime ntació Animal. 
Alime ntació I Iu mana i Pt·,ticide~ l. 
Si aqu l'sh ¡.¡rup' recomant·n l:t no-intrcxluc:ció 
dd blat de moro. t·a¡.¡ent hatterial pot t·om <:r-
tir- ~l' t•n l'ob¡.:<·te de la primera u mfrontació 
'cno'>a .,obre un cult iu genctic.Jmctll modifi 
c,ll L'I111L' do'> pa"o' de ha OCDE. En aq ue'>t 
moment. I:J UE ha ordenat que cap lla,·or tk 
h l,u de moro ¡.tl'netacamcnt modificada pot ser 
introdulda al mercat europeu. Com es p<>t e \ ttar 
la tnt rodutTIÚ no e!>t:t tan clar. enc:.am que ht 
h.t dl\ er''-'' ..:mprc''-'' que ja han dc'>cnvolu-
palll'c nologae' per poder identi ficar lla, or~ 
gcnettn amcnt modificatks. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'empresa PGS: el CO'il d'una cartcr-.1 dc 
patents 
............................ 
L'empre~a Plant Genetic Systems (PGS) (=SiMe-
mes Genètics de Plantació ) l:s b companyia mé~ 
grnn d'irwestigació d'Europa. La seva Um·ord 'oli 
de colza modificada gcm èticament ja s'ha tret 
al mercat al Canadà i també ja ha pas.~a l els trümits 
per ser ap rovada la ·eva comerciali tzació a la 
UE. L'any vinent té prc.:v i~ttreure al mercat blat 
de moro genètica ment modificat i té unes quan-
tes verdures com una escaro la :r punt de ~er 
comercialitzade~. Le~sc' e!> vende' totab anuab 
s'aproximen als 5 milio n> de d òlars. 
A l 'ago!-1 dcll996. però . la companyia hclgo-
holandesa Plant GcnetiCS} >ten1S va deciclirbu;,<:ar 
un aliat rcrquèe~tava afrontant les dificultats de 
lt:s empreses d 'investigació per a treure els ~eu::. 
produt tc~a l mercat desd·una óptic:rmolt com¡x'-
ti t iva. l.lavors PGS era una 'ociewr en mans de 
120 ¡rccionistes, en la seva majoria inversors insti-
tucionab. 
La joint vcnturc de Hocch~t i Sc he ring, AgrE\'o, 
va pagar lïncreïhle import de 730 mil ion~ dc 
dòlars per cornpr:lr la petita PGS. perq uè en la 
scova cart t:ra comptava amb 46 patcnts o apl i-
cacions de patcntt- en el~> àrees de re~istència a 
herbicida , esteril itat dc les plantes mascle¡, i 
r ro tecciócont ra inscctc~>. Sobretot era prorietà-
ria de dues àmplies patenh de tecnologie>. Bt. 
AgrE\'O ~e li pre,·eu un futur d 'un regnat bo nit: 
i fàci l. AgrEvo nomé;, va pagartal im1x>n de diner~ 
(endeutant-se la matebw empresa> perquè altres 
abelles eMa ven' o iant al ' ol tant del pot d co mel 
d e PGS en forma de Zeneca. Novartb. Bayer i 
Du-Po nt. 
De tot cos manerc~ t:b co~to~ no semblen molt 
imponant~ per a un gegant dels pesticidc~ que 
s't:stava quedant darrera d 'altres co m Mons:rnto 
i que preveu un mercat de 6 mil milio ns de dòlars 
per cultius genètic.tment modificats a l'any 200'i. 
PGS e" va fundar a l'any 19!l2 per •crear i captu-
rar valor;, de la b iotecnologia de lc~ p ropietats 
de les pl:rntes a través de lla\'()!' '> rn::miade~·. 
Va acabar deixant que ahrt:" ho fc,,in. 
És la temporada del hrot: el cotó Bt dt• 
Mon~anto rt_.,..istent contra l 'eruga dc k"S 
càpsules 
. . . . . . . ................... . 
La nova era dc Ics plantes hiotecnològique~ resis-
tents contra Ics plagues està començant ba;,tant 
nuixa. Els agriculto r" que es van creure Ics afir-
madons de ~ lonsanto que si r iama,·en el cotó 
BollGard podrit:n bendiciar-st:d'•una protecció 
durant tota la tcmpor:tda ( ... ) sense tenir q ue 
fer ~ervir imecticide~· contra l'eruga de le~càpsu­
le;, d e cotó (cou on bollworrn), l'eruga dels b ro!S 
del tabac (tobacco budworm) i l 'eruga rosa de 
lesc:lpsule;, (pink bollworm) ara ho\'cuc n molt 
negre. 
BollGard es diu el cotó de Mo nsanto genèt ica-
ment modif icat i patentat que po na un gen del 
Bt que produeix una proteïna que to ma el cotó 
tòx ic per aquc~t es plagut:s. Aque~ta planta 
tran~gènica ~comercia litza per la casa més gran 
del mó n de dbtribució de llavor~ de cotó. Delta 
a nd Pi ne La nd. M algrat això en cinc estat.'> del 
sud del ~ EE.UU. un número enorme de cucs 
de lc~ càpsule, de cotó~emblen 'entir-se feliços 
me;njant i v ivint dins d'aqueste~ plantes w po-
sadamcnt repugnants. Per a po>:rr fi a la felici-
tat d 'aquesb insecte~ . els agricultors han tingut 
q ue pagar molt car peb pcsticide!> necessaris. 
Això no era el que s'imaginaven quan van pagar 
un r reu amb prima per a unes llavor~ en prin-
cipi re!>btent contra la plaga. Monsanto diu ara 
que no en té la culpa i declara que sem pr<:: ha 
con~ta tat que podrien fer fal ta a plic:rcions~uplc­
mcontàrics d'in,ect ic ide~ en ce rt e' circum>tàn-
cies: d sculpablessón el di ma sec, lesaltestemrc-
raturc!>. una població inusua lment alta de la 
p laga .... 
Ràpidament han sorgit k s primeres pors a les 
rc!>b tències quc podrien de!>envoluparels insec-
te~ supervivent¡,. La Union o f Concerned Scicn-
li!>L~ ( UCS) (·Unió dc Científic¡, Scnsibilitzatt.•! ha 
d t:manat a l 'Agència de Protecció d el Medi 
Ambiem deb EEUU ( EPA - US Envi ronmental 
Protect iem Agcncy)que ~u,pengui l'autori tzació 
i les vend es del cotó l3o l1 Gard . fins el d esen-
volupament de nous pbn!>estratègic::. quecvitin 
la rc,btència dc I e~ plagut:S•. 
Tot seguit eb preus del mercat del producte 
dc Delta a nd Pinc ~·han desplomat. Vi!>tl 'impon 
en dò lars per I & D im ert its ~nd d esenvolu-
pamen t de cultius i productes amb Bt , aquest 
~uccl:~ podria ser el p ri ncipi d 'un efecte bo u mc-
rang. 
Foni: el CINA IN amb malelittl de les reoisles Biolecb 
l?epo1tel: Na Iure Biolecbnology i !?A FI Commu -
ltiqué. 
La recent co mpra de Plant Genctic Systems 
per AgrE\'O (la joint vemure agroquímica 
entre Hoechst i Schering) per no menys de 
7:30 m i lio ns de dòlars després d 'una b:lla-
ll a ajusLad a és l 'ü lrim e p isod i d 'una bo ja 
e<trrc ra co ntra rell o tge p er a preses en 
possessió, compres d 'ex istències i acords 
que han caracteritzat la indüsrrb de la b iotec-
no logia l 'any passat (veieu tau la 5). Vinual-
m ent tot es les co m pan yies ag ra-bio tec-
no lògiques mo ll especial itzades han estat 
absorbides, controlades o estan sot:.t inf luèn-
cia d 'una o \'à ries de les em preses trans-
nacio nals (·TNC·) q ue ja co ntro laven el 
secto r de l 'agricuhura. 
En principi són tres b locs empresarials que 
llui ten pel liderat de la indústria de Ics llavors 
del b lat de mo ro: Monsanto per si mateix: 
Pio neer. lovart is i Dow Elanco q ue han 
o ptat per refiar-se de la tecno logia de Myco-
gen; i AgrEvo que assumeix la posició abans 
so l i tària de Plam Genetic ysrem (PGS). 
Cada gegant intenta assegurar-se la pro pic-
ra t de la tecnologia cla u del b lai de moro 
per poder tenir el contro l . Però en les o fici-
nes de patents del món ex isteLxen eno rmes 
d iferències entre els criteris dc paten tació 
i un nú mero m o lt gran d e patents fan 
referència a un nCtmero molt petit d 'o pcions 
tecnològiques (veieu re\'ista •Seedling• cf/95 
pel cas del Bt) . Això significa que aquesta 
cursa és molt d ifíci l i ca ra per a lots els parti-
cipants. 
La tempesta encara dura, però e l paisatge 
de la indústria b iotecnològica ja ha can\'iat. 
Com apunta Bill Freiberg, ed itor dc la revista 
especialitzada del secto r "B io tech Repor-
ter•: I O o 15 anys després del començament 
de I 'era agro-biotccnològica "el grapat d 'em-
preses soro lloses. o pti mistes. demagògi-
ques i d i,·et1ideso han tancat les seves poncs 
o Ics seves Iecnologies han estat absorbi-
des per les grans co mpanyies. I (sorpresa) 
són els mateixos no ms del passat que conti-
nuen tenint èl poder•. 
La realitat és que les companyies transna-
cio nals actualmen t ja tenen el co ntro l del 
b lat de mo ro genèticament modifica t en 
el present i en el futur. La reproducció indus-
trial aboca al blat de mo ro a deixar de ser 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La re1zdihilitat de /híbrid de blat 
de moro. que no permetia 
reutilitz ació de llal'Ors. ha f et que 
aquest sigui el cereal on més 
sïm •e11eix ell illL'estigació i 
desenvolupament O+D). 
aliment per si mateix a convenir-se cada 
vegada més en aliment per a bestiar i per 
a la indústria. S'està convertint en matèria 
primera. Al contrari de la publicitat a bombo 
i plateret en qU<: most ren un africà orgullós 
amb el b lat d e:: rnoro Bt de Ciba-Geigy ca l 
d ir que hi ha poca esperança que els pobres 
i el Sud puguin beneficiar-se de les tendèn-
cies actuals de b biotecno logia e 
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